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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Dari hasil pembuatan game ”Save Them, Savior!” dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Telah dibuat game Android “Save Them, Savior!” menggunakan Unity 
3D dan Bahasa pemrograman C#. 
2. Game “Save Them, Savior!” dapat memberikan pengenalan sederhana 
tentang astronot 
3. Game “Save Them, Savior!” dapat berjalan dengan baik diperangkat 
Android . 
4. Game “Save Them, Savior!” telah berhasil diuji pada 3 perangkat 
Android ; Asus Zenfone 2 Z008, Samsung Galaxy J2, Samsung Tab A10 
with S Pen 
5. Game “Save Them, Savior!” tidak mengalami perubahan performa 
gameplay maupun user interface setelah diuji di 3 perangkat Android ; 
Asus Zenfone 2 Z008, Samsung Galaxy J2, Samsung Tab A10 with S 
Pen 
5.2 Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis 
berikan agar aplikasi dapat dikembangkan menjadi lebih baik adalah dengan 
cara : 
1. Menambahkan fitur memilih karakter 
2. Menambahkan level dan variasi musuh, sehingga lebih menarik dan 
bervariatif. 
3. Menambahkan lebih banyak fitur seperti upgrade equipment, memilih 
senjata. 
4. Menambahkan materi pengenalan lebih rinci tentang astronot. 
